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Penelitian ini yang berjudul Faktor Determinan Penerimaan Peserta Didik Baru 
Sistem Zonasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X SMAN 1 Karanganyar 
bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan peserta 
didik baru sistem zonasi terhadap hasil belajar siswa siswi yang ada di kelas X 
SMAN 1 Karanganyar. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
random sampling dengan menggunakan analisis Regresi Linier Ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi linier ganda menunjukkan nilai 
alfa Cronbach’s 0,903 dan penelitian ini memenuhi persamaan persamaan Y = 
1,036 + 0,341X1 + 0,329X2.+ 0,314X3. didapatkan koefisien determinasi yang 
digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel variabel bebas. 
Dengan terpenuhinya persamaan regresi linier ganda tersebut maka faktor 
determinan peneriamaan peserta didik baru sistem zonasi terhadap hasil belajar 
siswa dapat diketahui seberapa besarnya. 
 
 




















This study, entitled Determinants of New Student Acceptance Factors Zoning 
System Against Student Motivation Class X SMAN 1 Karanganyar aims to 
determine the factors that affect the acceptance of new students in the zoning 
system on student learning outcomes in class X SMAN 1 Karanganyar. This 
research is a quantitative study with a random sampling method using multiple 
linear regression analysis. 
Based on the results of the research and multiple linear regression analysis, wiyh 
cronbach’s value 0,903 this study fulfills the equation Y = 1,036 + 0,341X1 + 
0,329X2.+ 0,314X3.  obtained the coefficient of determination which is used to 
determine the size of the contribution of the independent variable. 
With the fulfillment of the multiple linear regression equation, the determinant 
factor for the naming of new students in the zoning system on student learning 
outcomes can be known how much. 
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